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 A Computer Microworld Learning 
Environment (CMLE) for “Special biology in 
Taiwan” (called Little Traveler Discovering 
in Microworld ) in nature science course has 
been designed and developed, and the design 
methodolgy, concept, principles of the 
CMLE has been proposed in this study. As a 
Mindtool and cognitive learning environment, 
the CMLE may enhance students’ critical 
thinking and creativity by its exploratory and 
discovery learning activities. This study has 
completed system development, test and 
improvement. Next step would be holding a 
summative evaluation including user and 
expert evaluations. 
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